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Si no fos pel tocadoi- 
quc alegra cl t120t de la niula, 
la calcida i la cogula 
m'esgot arien l'humor. 
Si no fos pcrqui: el cimal, 
quan 'torna branca forcada, 
sostkn I'ercr de porgada, 
e1 créixcr scr-ia un rrlal. 
Si no fos pels trcs forcons 
que afuen les meves forqucs, 
tantes cscripturcs orqucs 
es retrien en canqons. 
Si no fos pcrquc el cervell 
em tria Ics estimeres, 
els balcis i Ics porguercs 
passarien peI garbell. 
Si no fos perquc cl tiras 
acaramulla gra i palla, 
us jur quc a la faramalla 
no li faria ni cas. 
Juliol, 84 
Si no los pel carre te  
que  v a  darrera ,  darrera ,  
no hi hauria  c a p  somera 
que balés u n  cavallo. 
Canqó de batre 
Si no fos que cm sent fotut 
scnsc altar vcntim de lluita, 
prendria camins dc fuita 
i en dir cra ja han batut. 
Si no fos perqui- el senyor 
vc a parar cl sac a I'cra, 
l'aresta i la polsegucra 
no em farien xafagor. 
Si no fos perquk Ia gcnt 
passa dc ball i dc fcsta 
vcntaria mes requesta 
al col1 del meu sentimcnt. 
Si no fos perque cl vencís 
mancomuna les gavelles, 
no cntraria les barccllcs 
als graners del mcu cncis. 
Si no fos per I'embatol 
que amoroseix la batuda, 
no hi valdria Déu ni ajuda 
pcr servir dc sol a sol. 
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